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Актуальность. Физическое воспитание в высшем учебном заведении является 
неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной культуры личности 
современного специалиста. Физическая культура представлена как учебная дисциплина 
и важнейший компонент целостного развития личности студента, значимость которого 
проявляется через, гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 
общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 
физическое совершенство. 
Высшие образовательные учреждения характеризуются наличием определенной 
обучающей среды, которая связана и взаимодействует с моделью образования в стране. 
Обучающая среда является важнейшим условием успешного развития 
образовательного процесса, так как основная жизнедеятельность студента протекает 
именно в вузовской среде.  
Цель исследования – разработка концептуальной схемы повышения 
эффективности физического воспитания студентов, на основе организации 
интегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среды. 
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования 
удовлетворѐнности организацией физического воспитания и заинтересованности в 
занятиях проведено анкетирование 362 студентов Полесского государственного 
университета. Респондентами стали студенты 2–3 курса из них: 165 студентов – 
факультета банковского дела, 115 – экономического и 82 студента биотехнологического 
факультетов. Были определены факторы, которые, по мнению опрошенных студентов, 
препятствуют формированию мотивации и активного их отношения к физкультурно-
спортивной деятельности. Факторами снижения мотивации к предмету являются 
противоречия, возникающие в результате несоответствия личностных интересов, 
обучающихся и учебной программы, где виды двигательной деятельности, средства видов 
спорта в большинстве случаев не удовлетворяют современным запросам молодежи.  В то 
же время существующая система внеаудиторного физического воспитания (спортивные 
секции, кружки и т.п.) в основном организуется для студентов, имеющих высокий уровень 
физической подготовленности, способных защитить честь вуза на соревнованиях 
различного уровня. В этом случае основная часть студентов остается за пределами 
организованной физкультурно-оздоровительной работы [1]. 
Таким образом, традиционная организация физического воспитания не ориентирована 
на возможность выбора студентами вида физической активности. Отсутствие выбора не 
стимулирует ни интереса к учебным занятиям, ни желания к регулярным занятиям 
физической культурой во внеурочное время. Эти причины организационного порядка резко 
снижают эффективность учебно-воспитательного процесса [1]. 
Одним из направлений, позволяющим устранить данные противоречия на наш 
взгляд, является, формирование и развитие физкультурно-спортивной среды в 
образовательном учреждении, что должно, успешно способствовать процессу 
социализации – воздействию на человека окружающего его общества. Поскольку 
формирование личности студента осуществляется в среде образовательного 
учреждения, то наличие в нем качественной физкультурно-спортивной среды, является 
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необходимой составляющей общей социокультурной среды вуза и будет 
способствовать подготовке и воспитанию людей, обладающих достаточной 
психофизической готовностью к жизни в динамично изменяющемся мире.  
Мы считаем, что организация интегрированной воспитывающей физкультурно-
спортивной среды создает условия к физическому самовоспитанию, саморазвитию и 
самореализации способствующих проявлению и развитию способностей людей в 
избранных ими формах физкультурно-спортивной деятельности. Кроме того, 
вариативность содержания и многообразие форм позволяют организовывать 
физическую активность человека сообразно с его ценностными ориентациями, 
личностными интересами и потребностями в сфере физической культуры [2]. 
 Это в свою очередь побудило разработать концептуальную схему повышения 
эффективности физического воспитания студентов, на основе организации 
интегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среды. 
 
Рисунок 1 – Концептуальная схема повышения эффективности физического воспитания 
студентов 
Цель: Повышение эффективности физического воспитания студентов 
Интегрированная воспитывающая физкультурно – спортивная среда 
Результат: всестороннее и гармоничное развитие личности студента, повыше-
ние уровней двигательной активности, физической подготовленности, здоро-
вый стиль жизни 
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Концептуальная схема отражает исследовательские подходы к решению 
изучаемой проблемы, пути повышения эффективности физического воспитания, 
необходимость учѐта средовых факторов и ориентирует на представление 
интегрированной физкультурно-спортивной среды как динамической целостности, в 
которой создаются условия для гармоничного развития личности студента и его 
самореализации в физической культуре и спорте (рисунок 1).  
На схеме отражены три основных подхода к решению проблемы исследования – 
системный, средовой и личностно ориентированный. Средовой подход в физическом 
воспитании рассматривается как способ построения воспитательно-образовательного 
процесса, основанный на особом понимании сущности воспитания, при котором 
акценты в деятельности преподавателя смещаются с активного педагогического 
воздействия на личность обучаемого в область формирования воспитывающей 
(развивающей, обучающей) среды как совокупности системных формирующих 
влияний пространственно-предметного и социокультурного окружения. При такой 
организации физического воспитания включаются механизмы внутренней активности 
обучаемого в его взаимодействии со средой, в которой происходят саморазвитие и 
самовыражение личности. 
Средовой подход можно отнести к практико-ориентированному подходу, мы его 
используем для построения интегрированной физкультурно-спортивной среды, 
выявления факторов, влияющих на развитие личности студента.  
В основе системного подхода лежит исследование объектов как систем, он 
ориентирует исследователя на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих его 
механизмов, на выявление многообразных типов связей структуры сложного объекта и 
сведение их в единую теоретическую картину. Понятие системы подчеркивает 
упорядоченность, целостность, наличие определенных закономерностей.  
При этом, важное значение имеет реализация личностно ориентированного 
подхода, под которым понимается методологическая ориентация в педагогической 
деятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, 
идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, и 
самореализации личности. 
Личностно ориентированный подход направлен, прежде всего, на удовлетворение 
потребностей и интересов студента. Применение этого подхода предполагает 
изменение взаимоотношений между педагогом и студентом. Реализация личностно-
ориентированного подхода основывается на внедрении инновационных технологий, 
изменении содержательной сущности физического воспитания студентов позволяющей 
учитывать их индивидуальные особенности и мотивационно-потребностные установки.  
Педагогическая сущность процесса взаимодействия физкультурно-спортивной 
среды и личности обучаемого заключалась в возможности комплексного воздействия 
на личность. Направленность этого воздействия реализовывалась в ряде функций 
среды: обучающей, воспитательной, формирующей, контролирующей. 
Обучающая функция среды проявлялась в результате взаимодействия систем 
"преподаватель - студент" и "преподаватель - студенческий коллектив".  
Формирующая функция данной среды выражалась в том, что обучаемый 
включался в систему объективных функциональных отношений и деятельности, 
способствующей активизации и развитию значимых личностных качеств и 
профессиональных компетенций. 
Воспитательная функция физкультурно-образовательной среды реализовывалась 
в результате создания условий для воздействия на личность с целью формирования ее 
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мировоззренческих и духовно-нравственных ценностей, физической и общей культуры, 
понимания социальных обязанностей. 
В основе контролирующей функции среды лежала методика оценивания 
студентов по физической культуре, определяемая факультетом здорового образа жизни. 
Разработан и внедрен «Дневник контроля управляемой самостоятельной работы по 
дисциплине «Физическая культура», что позволило дополнительно активизировать 
механизмы педагогического контроля и самоконтроля студентов. 
В рамках предложенной концепции создание физкультурно-спортивной среды и 
организация процесса физического воспитания основаны на использовании 
возможностей вариативной части содержания программы по физической культуре, а 
также рациональном использовании управляемой самостоятельной работы 
(планирование, организация и контроль) создадут наиболее благоприятные условия для 
самоопределения студентов в выборе видов двигательной активности и включения 
студентов в самостоятельную двигательную деятельность.  
Заключение. Разработанная концептуальная схема отражает пути повышения 
эффективности физического воспитания, исследовательские подходы к решению 
изучаемой проблемы, обосновывает необходимость учѐта средовых факторов и 
представляет интегрированную физкультурно-спортивную среду как динамическую 
целостность, в которой создаются условия для гармоничного развития личности 
студента и его самореализации в физической культуре и спорте. 
Интеграция воспитательной и физкультурно-спортивной среды конкретизируется, 
через организацию интегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среды 
и через содержание физкультурно-спортивной деятельности и отражает 
результативность воспитательной физкультурно-спортивной деятельности. 
Таким образом, в результате анализа характера и особенностей взаимодействия 
образовательной среды и личности можно сделать вывод, что основным 
педагогическим условием перехода от жесткой регламентации физического воспитания 
к самовыражению личности является создание в вузе благоприятной  физкультурно-
спортивной среды. Так как, именно в процессе взаимодействия среды и личности 
создаются социально-педагогические условия для формирования у обучаемых 
профессиональных компетенций и повышения эффективности физического воспитания 
в целом. Сущность интегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среды 
заключается в создании реальных условий для продуктивного взаимодействия вуза и 
социальной среды, представляющих собой единый учебно-воспитательный процесс.  
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